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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari biaya lokasi, lingkungan 
eksternal dan kualitas pelayanan terhadap kesuksesan usaha pada UMKM jasa 
barbershop di Kota Padang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Structural Equation Modeling dengan menggunakan data yang diperoleh dari 
wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa variabel biaya lokasi, lingkungan  eksternal dan kualitas pelayanan 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan usaha pada UMKM jasa 
barbershop di Kota Padang. 
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